




ALOHTONA FLORA NASELJA JEZERA NA  
OTOKU MURTERU (DALMACIJA, HRVATSKA) 
ALIEN FLORA OF THE SETTLEMENT OF JEZERA ON THE 




U radu je prikazana analiza alohtone flore naselja Jezera na otoku Murteru 
koja broji 248 vrsta i podvrsta.  
Brojem vrsta najzastupljenije su porodice Asteraceae s.s. (30 svojti; 
Prunus (7 svojti) i Citrus (6 svojti). 
 
Od 248 svojti 61%
svojti (48,  svojti  su 
 
 
i; 27,83%).  
 




This paper presents the analysis of alien flora of the settlement of Jezera on 
the island Murter, which comprises 248 species and subspecies.  
the 
family Asteraceae s.s. (30 taxa; 12.10%). Genera that are especially common 
Prunus (7 taxa) and Citrus -forms, the 
most common 81%).  




61%) are found only in cult
taxa (48.
 (casual), 14 of them 
are domesticated (naturalized), and 20 taxa are invasive plants.   
from American continent (80 taxa; 32.
from Asia are most common (27.83%).  
for 
the flora of the Murter island. The total flora of the Murter island now 
 




Teritorijalno i administrativno otok Murter nalazi se na sjeverozapadnom 
dijelu š -k
upaniji. 2 
dinarski (sjeverozapad-  (sl. 1). 
Na otoku su 
stanovnika. U zadnjih 20-










Otok Murter se nalaz sa klime po u koju  
 22 
- avni 








Figure 1 The area  





Terenskim istra ivanjem strane (alohtone) flore Jezera 
turisti ko naselje Lovi a i naselje Jezera  
tijekom 2014. i 2016. 
koje ni na jednom dijelu Hrvatske ne dolaze samoniklo.  
Tutin i dr. 
-  Walters -
Cullen -  
Nomenklatura svojta u popisu flore bazi podataka Flora 
Croatica ( , 2017.), a za one svojte koje nisu zastupljene u navedenom 
izvoru prema djelu Europaean Garden Flora (Walters - Cullen 
- zdicom (*) ispred imena svojte.  
Za svaku svojtu u popisu flore navedeni su sljede i podatci ivotni oblik, 
listi vrste su navedene abecednim redom u okviru rodova, porodica i viših 
 
Razdioba svojta prema ivotnom obliku obavljena je prema Horvatu  
.), a kratice se navode ispred imena svojte  T (therophyta), G 
( eophyta), H (hemicryptophyta), Ch  (chamaephyta), P (phanerophyta) i Hy 
(hydrophyta). 
naturalizacije, a u skladu s preporukama Richardson i dr. (2000.), Pyšek i dr. 
(2004.), i dr. (2008.) i    
- kult)  
- - 
cas)  
- samostalno se , 
naturalizirane neinvazivne vrste - nat) 
- naturalizirane invazivne vrste (inv).  
 
 
Tutin i dr. - . .), Cullen - , Walters i dr. 
-  









P   *Cupressus arizonica Green.; kult; srednja Amerika  
P   *Juniperus horizontalis Moench; kult; Sjeverna Amerika  
P    L.; kult; Sjeverna Amerika  
 
Pinaceae 
P   Cedrus atlantica (Endl.) Carrière; kult; sjeverna Afrika  









                                                              
Actinidiaceae 
P   Actinidia chinensis Planch.; kult;  
 
Aizoaceae 
Ch  *Aptenia cordifolia (L. fil.) N. E. Br.;   
Ch  Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus; inv;   
Ch  *Delosperma cooperi (Hook.) L. Bolus;  
Ch  Mesembryanthemum crystallinum L.; kult;  Afrika  
 
Amaranthaceae 
T    Amaranthus caudatus  
T    A. cruentus L.; cas; srednja Amerika  
T    A. deflexus  
T    A. retroflexus  
T   Celosia argentea L. (incl. C. cristata L.); cas; tropska Azija  
T   Gomphrena globosa L.; cas; tropi   





P   Rhus typhina L.; cas; Sjeverna Amerika   
 
Apiaceae 
H     L.; cas; Europa  
H   Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill; cas; podrijetlo nepoznato  
 
Apocynaceae 
Ch  *Catharanthus roseus (L.) G. Don;  (sl. 2)  
 
Araliaceae 
P   *Hedera algeriensis  
P   *H. canariensis Willd.;  
 
Asclepiadaceae 
P       (sl. 3) 
 
Asteraceae 
H   *   
T    Ambrosia artemisiifolia  
H   *Argyranthemum frutescens (L.) Scultz.-  
H    
T   Aster squamatus inv; srednja i 
 
T   Bidens subalternans inv;  
T   Calendula officinalis L.; cas; podrijetlo nepoznato  
T   Callistephus sinensis (L.) Ness;  
T   Chamomilla recutita (L.) Rauschert; nat; zapadna Azija  
T   Conyza bonariensis inv; srednja Amerika  
T   C. canadensis inv; Sjeverna Amerika  
T   C. sumatrensis inv; tropska Amerika  
T   Cosmos bipinnatus Cav.; cas; Sjeverna Amerika  
H   Cynara scolymus L.; kult; Mediteran  
G   (Willd.) Desf.; kult; Sjeverna Amerika  
T   Gaillardia pulchella  kult; Sjeverna Amerika  
Ch  *Gazania rigens (L.) Gaertn.;  
T   Helianthus annuus L.; kult; Sjeverna Amerika  
G    H. tuberosus L. ( ; inv; Sjeverna Amerika  
P   *Leucophyta brownii Cass.; kult; Australija  




H   *  
Ch  Santolina chamaecyparissus L.; kult; zapadni Mediteran  
Ch  *S. rosmarinifolia L. (= Willd.); 
Francuska  
Ch  Senecio angulatus L. fil.;  
Ch  S. bicolor (Willd.) Tod. ssp. cineraria (DC.) Chater; nat; zapadni Mediteran  
H   Solidago canadensis L.; cas; Sjeverna Amerika 
T   Tagetes erecta L.; kult; Meksiko i srednja Amerika  
T   T. patula L.; cas; Meksiko i Gvatemala   
H   Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.; cas  
T   Zinnia elegans Jacq.; kult; Meksiko  
 
Balsaminaceae 
T   Impatiens balfourii Hooker fil.; cas; indijski podkontinent  
T   *I. walleriana Hook.;  
T   I. balsamina L.;  
 
Basellaceae 
P   Anredera cordifolia  (sl. 4) 
 
Begoniaceae 
G   *Begonia cucullata Willdenow;  
 
Berberidaceae 
P   Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt.; kult; Sjeverna Amerika  
 
Bignoniaceae 
P   Campsis radicans (L.) Seen.; cas; Sjeverna  
P   Catalpa bignonioides Walter; kult; Sjeverna Amerika   
P   *    
 
Boraginaceae 
Ch  Heliotropium arborescens  
 
Brassicaceae 
T   Brassica oleracea L. ssp. acephala (DC.) O. Schwarz; kult; hibrid  
T   B. oleracea L. ssp. botrytis (L.) O. Schwarz; kult; hibrid  
T   Diplotaxis erucoides (L.) DC. ( , ; nat; zapadni 
Mediteran  




T    (L.) Cav. ssp.  (Mill.) Thell.; cas; Mediteran  
Ch  Erysimum cheiri (L.) Crantz (= Cheiranthus cheiri L.); cas; Mediteran  
Ch  L.; kult; Mediteran  
H   L.; cas; podrijetlo nepoznato  
 
Buxaceae 
P   L.; kult;  
 
Cactaceae 
P   Opuntia ficus-indica (L.) Miller; cas; neotropi  
Ch  *O. inbricata (Haworth) DC. (= Cylindropuntia i. Haw.) DC.); kult; 
Sjeverna Amerika  
Ch  Miller; nat; tropska Amerika   
 
Caprifoliaceae 
P   *Abelia ×grandiflora (Andre) Rehder; kult; hibrid  
P     
 
Caryophyllaceae 
Ch  Cerastium tomentosum L.; cas; Mediteran (Italija)   
H   Dianthus caryophyllus L.; kult; Mediteran   
 
Celastraceae 
P   L.f.;  
 
Chenopodiaceae 
P   Atriplex halimus  
T   Bassia scoparia (L.) J.A. Scott; cas; srednja Azija  
H   L. ssp. ; cas; Mediteran  
T   Spinacia oleracea L.; kult;  
 
Cichoriaceae 
T   L.; cas; Indija  
T   L.; cas; Azija  
 
Convolvulaceae 
T   Ipomea purpurea Roth; cas  
 
Crassulaceae 
Ch  *Sedum palmeri S.Watson; kult; Meksiko  





T   Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld; cas; tropska Afrika  
T   L.; kult;  
T   Cucurbita pepo L.; kult; Sjeverna Amerika (SAD)  
T   Lagenaria siceraria (Molina) Standley; kult; tropska Afrika  
T   Sechium edule Swartz; kult; tropi  
 
Ebenaceae 
P   Diospyros kaki L.f.; kult  
 
Euphorbiaceae 
T   Euphorbia maculata inv; Sjeverna Amerika 
Ch  E. marginata Pursh; cas; Sjeverna Amerika (SAD)  
T   E. prostrata inv; Sjeverna Amerika 
T   Ricinus communis L.; cas; paleotropi  
 
Fabaceae 
P   Acacia dealbata Link; kult; Australija  
P   Durazz.; cas; srednja Azija  
P   Cercis siliquastrum  
T   Cicer arietinum  
P   Medicago arborea L.; kult; Mediteran  
T   L.;  
T   L.; kult; podrijetlo nepoznato  
P   Poinciana gilliesii Hook.;  
P   Robinia pseudoacacia inv; Sjeverna Amerika  
P   L.; kult;  
T   Vicia faba L.; cas; podrijetlo nepoznato  
P   Wisteria sinensis (Sims) Sweet; cas  
 
Garryaceae 
P     
 
Geraniaceae 
Ch  Pelargonium peltatum (L.) L’Hér.; kult;  
Ch  P. zonale (L.) Aiton;  
 
Grossulariaceae 
P   -crispa L.;  





P   Juglans regia L.; cas i tropska Azija  
 
Lamiaceae 
Ch  Mill.; kult; Mediteran  
Ch  *L. dentata L.; kult; Mediteran (Europa, Afrika)  
Ch  *L. stoechas L.; kult; Mediteran (sjeverna Afrika i Madeira)  
H   Mentha spicata L.; cas;  
H   *Nepeta  × faassenii Stearn (= N. mussinii  
T   Ocimum basilicum L.; kult; tropska Afrika  
T   *Perilla frutescens  (sl. 6a, b) 
G   *  (L.) Benth.; cas; Sjeverna Amerika  
P   * cas; Sjeverna Amerika (Meksiko)  
T   *S. splendens Roemer & Schultes; kult;  (Brazil)  
P   *Westringia fruticosa (Willd.) Druce; kult; Australija  
 
Lythraceae 
P   Lagerstroemia indica L.;  
 
Magnoliaceae 
P   Magnolia grandiflora L.; kult; Sjeverna Amerika  
P   *M. ×soulangiana -Bodin; kult; hibrid   
 
Malvaceae 
H   Alcea rosea L.; cas; podrijetlo nepoznato  
P   *Hibiscus rosa-sinensis L.;  
P   H. syriacus L.;  
 
Meliaceae 
P   Melia azedarach L.; cas  
 
Moraceae 
P   Broussonetia papyrifera inv  
P   Morus alba L.; nat  
P   M. nigra L.; kult;  
 
Myrtaceae 
P   *Callistemon citrinus (Curtis) Skeels; kult; Australija  





P   Willd.;  
G   L.; nat; tropska Amerika  
 
Oleaceae 
P   *Forsythia ×intermedia Zabel; kult; hibrid  
P   *Jasminum azoricum L.; kult; Madeira   
P   J. nudiflorum Lindley;  
P   Ligustrum lucidum  
P   L.; cas  
 
Onagraceae 
H   *Gaura lindheimeri  
H   Oenothera biennis L.; cas; Sjeverna Amerika  
 
Oxalidaceae 
G   Oxalis articulata nat  
 
Papaveraceae 
T    Eschscholzia californica Cham.; cas; Sjeverna Amerika  
T    L.; cas; zapadni Mediteran  
 
Passifloraceae 
P   Passiflora caerulea L.; cas  
 
Phytolaccaceae 
G   Phytolacca americana inv; Sjeverna Amerika  
 
Pittosporaceae 
P   Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton f.; cas  
 
Platanaceae 
P   Platanus acerifolia (Aiton) Willd. (P. hybridus Brot.); kult; hibrid  
 
Plumbaginaceae 
G   Ceratostigma plumbaginoides  
H   *Limonium  sinuatum (L.) Mill.; cas; Mediteran  
P   *Plumbago auriculata  





P   *Polygala myrtifolia L.;  
 
Portulacaceae 
T   Portulaca grandiflora Hooker;  
 
Proteaceae 
P   * Cunn.; kult; Australija  
 
Punicaceae 
P   Punica granatum  
 
Rhamnaceae 
P   Miller; cas; tropska Azija  
 
Rosaceae 
P   *Cotoneaster horizontalis  
P   *C. lacteus  
P   Cydonia oblogna Mill.; cas; zapadna Azija  
P   (Thunb.) Lindl.;  
H   Fragaria x ananassa Duchesne; kult; hibrid  
P   (L.) DC.;  
P   Malus domestica Borkh.; kult; Europa i zapadna Azija  
P   *Photinia ×fraseri Dress; kult; hibrid  
P   Prunus armeniaca L.;  
P   P. cerasifera Ehrh.; nat; zapadna Azija  
P   P. cerasus L.;  
P   P. domestica L.; cas; Europa i zapadna Azija  
P   P. dulcis (Miller) D. A. Webb.; cas  
P   P. laurocerasus L.; kult;  
P   P. persica (L.) Batsch; cas; ist  
P   Spiraea ×  (Briot) Zabel; kult; hibrid  
 
Rutaceae 
P   Citrus aurantium  
P   C. deliciosa Ten.;  
P   C. limon  
P   *C. limetta Risso (Citrus × aurantifolia ( ; kult; hibrid  
P   *C. maxima Burm.; kult; hibrid  




P   C. sinensis (L.) Osbeck;  
P   *Fortunella margarita  
 
Sapindaceae 
T   *Cardiospermum halicacabum L.; cas; tropska Amerika    
 
Saxifragaceae 
G   Bergenia crassifolia (L.) Fritsch; kult; Azija  
P   Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.; kult;  
P   Philadelphus coronarius L.; cas;  
 
Scrophulariaceae 
Ch   
P   *Hebe speciosa  Allan.; kult; Novi Zeland  
T   Veronica persica Poir.; nat; zapadna Azija  
 
Simaroubaceae 
P   Ailanthus altissima  ( inv  
 
Solanaceae 
P   * (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl; 
 Amerika   
T   Capsicum annuum L.; kult;  
T   C. frutescens  
P   *Cestrum elegans Sjeverna Amerika (Meksiko)  
T   Datura innoxia inv; srednja Amerika  
T   D. stramonium  
P   *Lycianthes rantonneti  
T   Petunia ×hybrida Vilm.; kult; hibrid  
T    
P   *Solanum laxum    
T   S. lycopersicum L.; cas  
T   S. melongena L.; kult; indijski podkontinent  
P   *S. pseudocapsicum L.;  
T   S. tuberosum L.; cas  
 
Theaceae 
P     





T   L.; kult; hibrid  
 
Verbenaceae 
P   *Aloysia citrodora  
P   *Lantana camara L.; kult; tropska Amerika  
P   *  
 
Violaceae 
T   *Viola ×wittrockiana Gams; kult; hibrid   
 
Vitaceae 
P   Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon; inv; Sjeverna Amerika  
P   P. tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planchon;  




P   L.; nat; Sjeverna Amerika  
P   Yucca aloifolia L.; kult; Sjeverna i srednja Amerika  
P   Y. filamentosa L.; kult; Sjeverna Amerika  
P   Y.  gloriosa L.; cas; Sjeverna Amerika  
 
Amaryllidaceae 
G   Narcissus pseudonarcissus L.; kult; Europa  
G   Sternbergia lutea  
 
Araceae 
G   Zantedeschia aethiopica  
 
Arecaceae 
P   Chamaerops humilis L.; kult; Mediteran i sjeverna Afrika  
P   Phoenix canariensis Chabaud; cas  
P   *Trachycarpus fortunei (Hooker) Wendl.;  
P   Washingtonia filifera (Linden) H. Wendl.; kult; Sjeverna Amerika  
 
Cannaceae 
G   Canna indica L.; cas; tropi  





G   Commelina communis L.; cas; Azija  
G   *Tradescantia pallida (Rose) Hunt 'Purpurea'; kult; Sjeverna Amerika 
(Meksiko)  
G   L.; cas; Sjeverna Amerika  
  
Cyperaceae 
Hy  *Cyperus alternifolius L.;  
 
Iridaceae 
G   *Gladiolus × Van Houthe; kult; hibrid  
G   Iris germanica L (incl. I. florentina L.).; nat; podrijetlo nepoznato  




G   *Agapanthus africanus  
G   Allium ascalonicum  
G   A.  cepa L.; kult; zapadna Azija  
G    L.; kult; srednja Azija  
G   *Asparagus densiflorus  
G   Aspidistra elatior Blume; kult; Azija  
P   Dasylirion serratifolium (Schult.) Zucc.; kult; Sjeverna Amerika (Meksiko)  
G   *Hosta fortunei (Baker) Bailey;  
G   Hyacinthus orientalis L.; 
i Libanon  
G   Lilium  candidum L.;  
G   *   
G   *Tulipa gesneriana L.; kult; tropska Azija  
 
Poaceae 
H   *Cortaderia selloana (Schult.  Schult. f.) Asch.  Graebn.; 
Amerika  
P   *Phyllostachys aurea  
 
 





Slika 2. Vrsta Catharanthus roseus na ulici u Jezerima (Foto – 7. 9. 2013.) 
Figure 2 The species Catharanthus roseus on the street in the settlement of Jezera 
(photo taken on 7/9/2013.).  
 
 
Slika 3.  
 





Slika 4. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
Figure 4 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
 
 
Slika 5. Campsis radicans (L.) Seen. 
Figure 5 Campsis radicans (L.) Seen. 




    
Slike 6a,b Perilla frutescens (L.) Britt. 
Figures 6a,b Perilla frutescens (L.) Britt. 
 
ANALIZA ALOHTONE FLORE I RASPRAVA 
Analizom 
prebjezi iz kulture. 
 novih za floru otoka Murtera. Ukupna flora otoka Murtera 
 
Navedene svojte (248) svrstane su u 1 6 rodova i 80 porodica što ukazuje 
na veliku raznolikost alohtone flore. je 6 svojta 
, s izrazitom dominacijom dvosupnica 
; 84,27%) u odnosu na jednosupnice  (33 svojte; 13,31%) (tab. 1). 
Tablica 1. Taksonomska analiza alohtone flore Jezera.  
Table 1 Taxonomic analysis of the alien fora of the settlement of Jezera.  
Svojta (Taxa) Gymnospermae 
Angyospermae Ukupno 
Total Dicotyledones Monocotyledones 
Porodice - Families 3 67 10 80 
Rodovi - Genera  164 27  
Vrste - Species 6 204 33 243 
Podvrste - Subspecies     
% 2,42 84,27 13,31 100,00 




Analizirana je raspodjela alohtone flore po porodicama (tab. 2).  
 
Tablica 2. Porodice alohtone flore s 10 i više svojti u Jezerima. 
Table 2 Families of alien flora of Jezera comprising 10 and more taxa.  
Porodice 
Families 
Broj vrsta i podvrsta 
No. of species and subspecies 
% od ukupne flore (248) 
% of total flora (248) 
Asteraceae s.s. 30 12,10 
Rosaceae  16  
Solanaceae 14                          
Fabaceae 12                       4,84 
Liliaceae 12 4,84 
Lamiaceae 11 4,44 
 
Asteraceae s.s. (30 
svojti; 12,10%) zatim slijede sa znatno manjim udjelima Rosaceae (16 svojti; 
Solanaceae Fabaceae i Liliaceae s 4,84%, 
Rima (Celesti Grapow, -
 2000.).  
  se rod Prunus 
Prunus armeniaca, P. cerasus, P. domestica, P. 
dulcis, P. persica
P. cerasifera
(P. dulcis, P. domestica, P. persica). 
Po broju svojti iza roda Prunus je rod Citrus (6 svojti), a zatim slijede 
rodovi Solanum s pet svojti  i Amaranthus  svojte. Rodovi s po tri svojte 
Conyza, Impatiens, Opuntia, Euphorbia, i Allium dok su 
svi ostali rodovi zastupljeni s po dvije ili samo s jednom svojtom. 
(sl. 7) pokazuje dominaciju 
Iza fanerofita po brojnosti slijede terofiti (64 
mediteransku klimu. 




Dominacija fanerofita rezultat je unošenja drvenastih vrsta u hortikulturu.  
U 
su s  
prekooceanskih plovidbi donosili drvenas  
 (Albizzia 
, Anredera cordifolia, A Campsis radicans, Melia  
azedarach, Passiflora caerulea, Poinciana gilliesii, Pittosporum tobira, Rhus 
typhina, Trachycarpus fortunei…). U neofitskoj flori Zadra je 21,23% 




Figure 7 Life-forms of the alien flora of Jezera.  








Tablica 3. Alohtona flora Jezera prema stupnju naturalizacije. 
Table 3 Alien flora of Jezera according to the degree of naturalization. 
Stupanj naturalizacije 
Degree of naturalization 
Broj vrsta i podvrsta 
No. of species and subspecies 
% od ukupne flore (248) 
% of total flora (248) 
U kulturi -  In culture 128  
Povremene - Casual 86 34,68 
Invazivne -  20 8,06 
Naturalizirane - Naturalized 14  






Od 248 alohtonih svojti 128 svojta  
pokazuju tendenciju raz
pokazuje sposobnost povrem  Od 
(71,67%), zatim %), a najmanje su 




zastupl -neinvazivne (11,66%). s dominacijom 
 
-
invazivne (11,43%).  
Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, 
papyrifera, Conyza bonariensis, C. canadensis, C. sumatrensis, Datura innoxia, 
D. stramonium, Helianthus tuberosus, Euphorbia maculata, E. prostrata, 
Parthenocissus quinquefolia, Phytolacca americana i  Robinia pseudoacacia. Te 
vrste se nalaze i na preliminarnom popisu invazivnih vrsta Hrvatske. 
Bidens subalternans, Conyza bonariensis, C. canadensis,  
C. sumatrensis, Euphorbia prostrata… Vrste s 
Amaranthus deflexus, Diplotaxis erucoides i Veronica 
persica -neinvazivne dok su Solidago canadensis, 
Impatiens balfourii, Opuntia ficus-indica i Oenothera biennis povremeni prebjezi 
iz kulture (casual). Solidago canadensis Impatiens balfourii 
Mesembryanthemum 
crystallinum u flori Jezera je u kulturi dok su vrste Aptenia cordifolia i 
Carpobrotus acinaciformis u flori Jezera potencijalno invazivne. Obje vrste 
 
koje se šire subspontano (  ssp. 
…).  
zastuplje (80 svojti; 32,26%), 
3%). 
 U flori Patrasa 
(Chronopoulos i Christodoulakis, 2000.) i Rima -  
iz Amerike je (47  
prometne veze Europe s Amerikom i Azijom. 




Tablica 4. Geografsko podrijetlo alohtone flore Jezera. 
Table 4 Geographical origin of alien flora of Jezera.  
  –   Broj svojta No. of taxa % 
1.  America 
Sjeverna - North 37 
80 32,26 
Srednja - Central 4 
Sjeverna i srednja –  
North and Central  
– Central and South  4 
- South 23 
–  
North, Central and South 1 
Tropska - Tropical 6 
2. AUSTRALIJA I NOVI ZELAND – Australia and New Zealand 7 2,82 
3. AZIJA - Asia 
 
West and South-West Asia 13 
 27,83 
Azija 
North-East and South- East Asia 6 
– East Asia 20 
Srednja Azija – Central Asia  
Tropska Azija – Tropical Asia 4 
 
China and East Asia 14 
Indijski podkontinent  
Indian Subcontinent 3 
4. - Africa 
Sjeverna Afrika – North Africa 2   
– South Africa 14   
–  
South-West Africa 1 23  
– East Africa 3   
Tropska Afrika – Tropical Africa 3   
 EUROPA - Europe 
 
South-West Europe 1 
27  
Europa - Europe 2 
- Canary Islands   4 
– South Europe 4 
Mediteran - Mediterannean 16 












South Europe and North Africa 2 
13 
  
Mediteran i sjeverna Afrika 
Mediterranean and Norh Africa 1 
zapadna Azija – East and South-
East Europe and West Asia 
3 
 
East Mediterranean and Asia 1 
 
South Europe and West Asia 1 
 
South-East Europe and Tropical Asia 2 
 
Europe, West and South-West Asia 3 
7. U kulturi (hibrid) – In culture 16  
8. Paleotropi - Paleotropics 1 0,40 
 Tropi i neotropi – Tropics and Neotropics 4 1,61 
10. Podrijetlo nepoznato – Unknown  8 3,23 
Ukupno - Total 248 100,00 
 
 
Alohtona flora naselja Jezera na otoku Murteru broji 248 svojti  od kojih je 
 
je Asteraceae Prunus (7 svojti). 
erofiti (64 
 




(80 svojti; 32,26%), a zatim slijede svojte iz Azije. 




Strane vrste su potencijalno opasne za autohtonu floru i stanovništvo jer su 
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